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SÖZ
Yazan : ABDÜLHAK ŞİN ASÎ HÎSAK
V AKTİYLE, hususî sohbet­lerimizde, eski b ir şark  ananesiy le , cinaslı f ık ra ­
lar, h ikâyeler an la tm ay ı iyi bi­
lirdik. Ne” güzel söz söyliyen, söz­
ler söyliyen, adam lar, hele kad ın ­
la r  vardı. U zun kış gecelerinde 
a teş kenarla rında  saa tlerle  ko ­
nuşan bu kad ın ların  b ir çoğu g e ­
vezeliklerini b ir san a t eseri ha li­
ne koym ayı bilirlerdi. Tekm il 
şa rk ta , gönül alıcı ve âsap düzel­
tic i sözleri sayesinde, bü tün  ö- 
m ürlerini b aşka la rın ın  tem in  e t­
tik leri b ir re fah  içinde geçiren a- 
dam lar da  bulunurdu.
İnsan ın  en  tesirli silâhı belki 
sözüdür. H ayatım ızı m urakabe 
hissiyle düşünsek nice sözlerin 
bize etm iş o ldukları tesirleri h a ­
tırlarız . Ş ifa veren, h ay a t veren, 
zehirleyen, öldüren sözler vardır.
Söz, üram î m edeniyetin incisi­
dir. F a k a t edebiyatın  da başıdır 
E debiyat güzel sözle başlar. B un­
la rı ha tırla r, kaydeder. M illetler 
tecrübelerini a ta la r  sözlerinde 
toplar. M illetin darbım eselleri ah ­
lâkını ak se ttiren  aynalard ır. H a ­
yat, aşk, ta rih , her şey b ir söze 
m üncer olur. “Baki ka lan  bu kub­
bede b ir hoş şada  im iş!” N ihayette 
h e r şeyi icm âl eden b ir sözden 
ibare ttir.
Gerçi sözlerin büyük b ir kısım 
ka lp tır. F a k a t insan huyu öyle 
uysald ır ki, bunlar da geçer, h a t­
tâ  p iyasada en çok sürü len  ve 
rastgelinen  bunlardır. A ncak h a ­
lis söz, ay a rı sam im iyetinin dere­
cesine göre yüksek, bir a ltın  gi 
bidir. T ereddütlerim izin karan lı 
ğm da bir nu r gibi parıldar.
Söz yazıdan evvel gelir. F akat 
güzel sözün başladığı yerde ede­
b iyat da başlar. Güzel söz, h ita ­
bet, belâgat, k lâsik  edebiyatın  en 
eski zam an lardan  beri en  kuvvet­
li şubelerinden biridir. T â eski 
çağ lardan  beri adalete susam ış be­
şeriyet büyük hatip lerin , siyasile­
rin  güzel söz'lerine gönül bağlar.
H ürriyetle ri ile beslenmekte 
devam  etm iş ve kü ltü rleri yüksel 
m iş olan m illetler, ifadelerindeki 
k u d re t ve cazibe ile; dünya tarih i 
karşısında hak larım  da, m azere t­
lerin i de söylemeyi bilirler. Biz 
istibdadın yasağ ı ve ko rkusu  ile 
o k ad a r bunalm ıştık  ki, umumi 
yerlerde, m ille tlerarası toplantı 
larda, söz söylemeye ve fikirleri 
mizi olanca hudu tları ile meyda 
na koym aya hiç alışık değildik.
Milli m ühim  b ir vaka. tarihi 
bir hâdise olur, böyle b ir anda 
devlet veya m illet nam ına söz 
söyliyenin âde ta  b ir şair, b ir f i­
lozof olması, çünkü en yüksek, en 
millî, en ta rih î sözleri söylemesi 
lâzım  gelir. F a k a t bu lüzum  biz­
ce duyulm az. Söyleyen en  çe tre ­
fil ifade ile en basit, en ip tida ' 
b irkaç sözle ik tifa  eder. B una ds 
kim se m üteessir olmaz.
H am dullah Suphi tâ  m ektepten 
beri um um a h itap la  söz söyleme­
yi severdi, buna devam ederek 
en iyi hatibim iz oldu. F ak a t, o. 
sözlerinde ancak  hak ikatlere  e r ­
m ek ister. B ütün tecrübelerinden 
ve düşüncelerinden sam im î hü­
küm ler ç ıkarm aya koyulur. Delil­
lerini ve istidlallerini de okuduğu 
k itap lardan  ziyade kendi gö rdük­
lerinden ç ıkarır. Onun iç in , usulü 
hususîdir. Bu huyu başkalarına 
aşılayanlayız.
Söz söylemeyi öğretm eden ev­
vel acaba ne yapm alı da söyleye­
nin söylenmeye değer b ir şey bul­
m ası ik tiza ettiğ in i ve söylenen 
sözün derin bir sam im iyet m ahsu­
lü olm ası lâzım  geldiğini an la ta ­
bilmek ? A caba ne yapm alı ki böy­
le ciddi olm ıyan lâfı söylememeyi 
ve hakikî bir kanaate , ilm i bir 
vukufa dayanm ayan  bir şeyi id­
dia etm em eyi ta lim  edebilmeli ? 
Bunu bilmem.
Nedim : “Sözü az söyle, ağ ır 
söyle, Nedim ki sühan-zer gibi 
sayılı gevher gibi sencide gerek !” 
demişti. Bu nasihati nasıl din­
letm eli ? B ilm em !
A caba neden politikacıların  bir
çoğu fik irlerin i söylem ek için ses­
lerini ve te lâffuzların ı değ iş tirir­
le r?  A caba niçin bazıları da, a- 
ğ ızlarım  a ç a r  açmaz, b ir öfke nö­
betine tu tu lm uş gibi, bağ ırm aya 
b a ş la rla r?  A caba herkese sam im î 
sesi ve şivesi ile konuşm ak yolu­
nu nasıl tu ttu rm a lıd ır  ?
H er tü r lü  m ü n ak aşa la ra  ciddî, 
sam im î hasb ihaller m üreccahtır. 
İki. üç, dört ruhun  Jjardeşçe iti- 
raflariy led ir ki, beşeri h ak ik a tle ­
re doğru b iraz yol a lm ak kabil 
olur. Kendi fikrini, beni düşünm e­
den, olduğu gibi ifade eden adam  
bana iyi b ir yard ım da bulunm uş 
olur. Y a fik ri bana  da s iraye t 
eder, y ah u t bana yabancılığım  
duyarak  ondan uzak laşm ak  ve 
kendim e daha yak laşm ak  cesare­
tin i bulurum . O, benim düşünce 
silsilem in in tizam ım  bozmuş o l­
maz. M ünakaşalarda  ise insan 
m ütem adiyen m ütekabil yanlış 
an laşm alar keşfederek huzurunu 
keybediyor.
Sade m ü n ak aşa la r değil, h a ttâ  
bazan m onologlar bile, dinleyici­
ler karşısında b ir te s ir hâsıl e t­
m ek için, insanı paradoksla ra  sü- 
rükliyebilir. Ve güzel söz söyle­
mek arzusu  ile saçm alar söylete­
bilir.
M ünakaşa ancak  h ak ik a tin  a- 
ranm asiyle a lâka lı olm alıdır. Ve 
konuşanlar, h ak ik a t ü rküp  k aç ­
m asın diye, gayet ih tiya tlı dav­
ranm alıd ırlar. F ik irle r ve k a n a a t­
ler ru h la rd a  uzun ve h a ttâ  irsi b ir 
tak ım  tecrübeler ve an’aneler 
m ahsulü o la rak  teessüs eder. Bu ö- 
rüm cek ağ la rı karşısında sözler bir 
tavan  süpürgesine dönmemelidir.
H ak ika tin  en  büyük düşm anı 
in san lardaki m an tık  ve m uhake­
me aczidir. Sözlerle düşünen, 
kendi kendisine h ak  veren, sesi­
nin perdesi yükseldikçe söylediği­
ne k a n a a ti a r ta n  insan lar pek 
çoktur. M ünakaşalarda b ir çok­
ların ı inanm adık ları idd ia lara  k a ­
dar ve h a ttâ  yalana  benzer m ü­
balağa la ra  k ad ar gö türen  tabii 
bir m eyil olduğu görülüyor.
İn san la r gözleriyle gördükleri 
şeylerle nasıl derhal büyük b ir te ­
essüre k ap ılır la rsa  ve önlerinde 
bir adam ın  yara lanm ası kendile­
rine on binlerce kişinin gazetede 
okudukları ölüm ünden ziyade te ­
sir ederse, öylece, duydukları da 
bütün düşüncelerini b a s tır ır  ve 
fikirlerini kap lar. Bu itibarla  söz 
söyleyen adam ın m esuliyeti b ü ­
yüktür. Sözün tehlikesi bir ta ra f ­
tan  onunla m ızıkçılık etm enin d a ­
ha kolay oluşundan, d iğer ta r a f ­
tan  da böyle anî ve m übalağalı 
tesir edişinden geliyor.
İş te  bütün bunlar içindir ki, 
m ünkaşalar asıl fik ir adam larına  
düşm an olanların  kârı, siyasiyat- 
çılarm , m ügala tac ıların  zaferi o- 
luyor. Ve bu adam lar, a tılgan lık ­
ları ile, iddiaları ile, hayk ırışları 
ile neticede m illetin  ve beşeriye­
tin  belâsına sebep oluyorlar.
M ünakaşaya herkes kendi k a ­
nında, kend i m ayasında bulduğu 
silâh larla  girer. M ünakaşa için 
m ünakaşadan nefre t etm eliyiz 
Çünkü bunlar bizi hiç b ir h ak ik a ­
te erdirm ez. B elâgatle kılı k ırka 
yarm ak  delisi olan adam ları ço­
ğ a ltm ak tan  hiç bir fayda gelmez, 
bunlar kaçınılm ak ik tiza  eden 
bir tehlike teşk il eder. Politikacı 
Talleyrand 'm n “Söz. insana fik ir­
lerini gizlem ek için verilm iştir.,, 
sözü m eşhurdur. Söz ele geçmez, 
h a tırda  kalm az, uçar. Onun bu 
huyuna güvenerek sözü asıl poli­
tikacılar kullanır. D em agoji de 
asıl sözle yapılır. Sözün an ’ane- 
sinde hile vardır.
İyi söylem ek bilhassa iyi dü ­
şünm ek m ânasına gelmeliydi. Söz 
söylemeyi öğ re tirken  sözün h ak i­
ki b ir kıym ete erm ek üzere evvel­
ce k a fa la rd a  ve gönüllerde yatiş- 
tirilm esi ve rüşdüne erm esi için 
lâzım gelen düşünce, tahayyü l ve 
m ürakabe devresine ne k ad ar e- 
hem m iyet verilse o k ad a r yerinde 
olur.
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